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P O R L O S Q V A L E S S E H A N 
de examinar los teftígos, en virtud de los 
Rcmífíbríales > que cometió la Congre* 
gáciondelos Sagrados Ritos á los lluf: 
trifsimos Señores Obífposde Tarazóme 
y Oíítia^y al Iluftre Señor Vicario Ge-
neral de el Obifpado de Tarazona, en la 
cania de la Beatificación, y Ganoñíza-
cion de la Venerable ficrua de Dios Sor 
Mariadelesvs^ Abadefa que fue de el 
wConventodelaPurifsíma Concep-
ción de Rcligíófas Defcalgas de 
la Vi l la de Agreda. 
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* ^ ^ f | | ^ ? A S Propuéííiás^yAmcüiosinfraefcrícos ^dá.ha." 
W[ S § § % 1 zc^xh ibc^y produce el Procurador^y como taí^ 
í i l ! ^ ^ ^ ® 1 § i ^ ^ ^ m M ia Santidad^y excelencia de v i -
!tei l ^ ^ ^ f e ^ da^purczadcFé^virtudes^ymilagroSjy otras co-
§ 4 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ías^qiie fe han de manifeftar en eípecie de laSier* 
^ ^ Í M ^ ^ ^ ua de Dios Sor Maria de lesvs del Orden de San 
Franciíco^Abadeía que fue de el Conuento de la Immaculada Co~ 
cepcion de Agied?.,para que no fe pierdan las probanzas ^ y para 
qualquiera otro buen fin3y efedo^pidiendo lean admitidos áprue-
ba^y que l£ 1 e concedan á mas las letras neceíTarias 3 y oportunas,, 
en orden álixattiinaf los teftigos viejos, achacólos^ los que pueden 
faltar,y los de cuyaniuerte fácilmente feteme^para la C iudad , y 
Diocelis de Tarazona^ para donde quiera que fuererjeceííario, r o 
obligándole ul grauamen de fuperflua proban^a^de que expreíía-
mente protefta^no íblo en el fobredicho^íino también en todo otro 
paejor modo,&c. Saino iurc^&c. 
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Primcrarticnte^pucs^cpirc^y icproducc^y quiere,y intcnta/]UC 
fe tengan por repetidos 3 y rg^rodücidos todos^y cada vno de los 
procelíoSjinílrumcmos^derechoSj &c , y todas las colas, y cada v i u 
de cllas,,de q,ualquier focma ^ Gci^as^Q aótuadasen la cauísMW quan-
tumUmtn^é' *<>» a/ias]tkc D i qüotdcc¿ De don^c cree conítar abü-
vdaijltemaite de la Santidad^y ex^eJenciade vidá^purezade Fe , vir-
tudes^y nailagros^y otras coíks^que le han de manifeftar en efpecic 
de lad i^h |S ie ruadc Dios Sor María de iGsvs.SaluaSjpueSifiempre 
todas eíía^ coías,añadiendo derechos á derechos, propone, y en 
quahto íeá conueníente^ nen ¿í//<í/,&c.qmere,y intenta probar. 
I Que fue^y es verdadque la Venerable Sierua de Dios Sor María 
de lesvshija de Francifco Coronel} y Catalina de Arana fus Pro-
genitores^por legitimo Matrimonio copulados^períonas I luft i^s^o 
lo lo por la nobleza de fangre i pero aun mas por el eíplendor de 
piedad^y de muchas virtudes „ nacida en el lugar de Agreda de el 
Reyno de Caftilla^Dioceíis de Tarazona3el dia dos de Ab r i l de e l 
año i^02.y en el mifmo lugar baptizada a onze de el rniímo mes en 
la Igíeíia Parroquial de Santa Maria de~Magaña, y confirmada dia 
a6.de Iulio,de i6o6,Recibi6 en el Baptifmo el nombre de Mar ia , lo 
qual faben los teítigoSjfue^y es v e r d a d ^ u b l i c o ^ notorio 3 y fue,y 
es publica voz^y fama claragaentej&c 
2 Bieninftruidaen la Fe Ca tó l i ca por eífos fusmifmos Padres, y 
por ellos diligentemente educada en el temor de D i o s , preuenida 
con preludios de bendicionesiy gracias (de que fe dignó dotarla el 
Al t i fs imo)defdelaedad infantil dio no obfeuros indicios de fu. 
tura Santidad>manifeílandofe en fus tiernos años alguna s centellas 
de que fe colegia auia de prorumpir la llama de vna crecida vir tud, 
l o qual faben los teftigos,fue,y es verdad,public o^y notorio.,y fue^ 
y es publica -voz^y fama claramcntej&c. 
Porque íiendo como de edad de feis años(cofa,que en femé jan* 
5 te ternezuela edad es del todo rara, y admirable ) con increyble 
madurez de juizio comenzó á meditar continuamente el pelo de 
l a Eternidad^y a hablar de el la tan a cada paíío, que fíxó fu mentQ 
en la fruición de la gloria eterna^y fe propufo el fumo Bien por fin, 
al qual todas fus palabras 3 y obras atentamente miraron, y por el 
huyendo todo lo pueriíjdefpreciand o lo terreno ^en folo el delfeo 
de la eterna gloria guftofa fe detenia,lo qual faben los'teftígos/ue, 
y es verdad, publ ico, y notor io , y fue, y es publica v o z , y fama 
ciaramente^&c, 
A Mas entre muchos dotes,ya de gracia,ya de animo,refplaiideclan 
en fus tiernos años la Manfedumbre,Doci l idad, y Pureza de cora-
zon,Candidez de coítumbres,Modeftia,y vna propeníkm natural á 
lo Eípiritual,y Diuino,y para con la Beatifsima V i r g e n , y Pafsion 
de e l Señor deuocion particular. Lo qual faLen los tcftigos,fue, y 
es verdad, publico , y notorio , y fue, y es publica voz,y fama 
claramente,&c. 
^ En el mifmo fexto año de fu edad con íingülar priuilegio de 
5 gracia tubo el l leno de el cfpiriru de la Oración , de ca l idad , que 
def-
¿ 
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delprechdos los juegos.y atpa¿liuos de los infantes^io folo fe de* 
ley taba en orar^y detenia en meditar continua , mas también coa 
piadoías perfualiones atrabia á las de fu edad á lo mifmo. En ella; 
íue también íníigne fu P iedad, no folamente por los froquentes 
ayunos i y otras auíleridades, con que de coníentimiento de fus 
Confeííores maceraba fu cuerpOjpero aun mas por la particuldr re-
uerencia 3 que tonia al Sacrofanto Sacrificio de la Miíía , y profun-
difsima deuocion^y Veneración al Auguftifsimo Sacramento de h 
Euchariftia(cuyo a l to , y diuino Myfterio auerle con noticia cum^ 
plidifsimaalcanzadOjhi^o con muchos argumentos patcnte^en tan-
ta manera^ue en el mifmo año de fu edad fexto „ refplandeciendo 
tantas virtudes „ que eran fobre la capacidad natural de tan cortos 
años/e le permitió llegar á la Sagrada Comunión íin tiempo)fíe-. 
quentando continuamente con fu piadofa Madre las Iglefias, per-
feuerando en la meditación firme i dando á los pobres limofnas 3 y 
exerciendo las demás obras de Char idadXo qual fabenlos tefl:igos¿ 
fue^y es verdadjpublico^y notoi io,y fue^y es publica voz , y fama 
, claramente3&c* 
Q Luego que llegó á mas crecida edad refplandeciérori fus clariíV 
fimos i y excelentes dotes ^ ya de gracia 3 ya del alma i por quanta 
auiendo entrado en diez y ieisañoSíCiauados totalmente fuspenfa-; 
mientos en la Eternidad^y con animo conftante^y generofo defpre -í 
ciados los alagos de el liglo^y todas la? demás cofas rerrenas^refoU 
uió adjudicar fu libertad a la efelauitud vnica de Dios,y para con-
femar intada la flor de fu Virginal pureza^y abftrabídá totalmente 
de todo cuydado,y negocio fecular fu v i d a , eligir á Ghriftó N.Se-* 
ñor por vnicoefpofo íüyo.Lo qual faben los teftigoSifue^y es ver* 
d a d , publ ico, y notorio j y fue, y es publica voz ^ y fama clarad 
mentdj&c, 
7 Q u a n d o J p u e s ^ aprouecbando cada dia mas én continuos incre^ 
memos de virtudes^y Sabiduría^ en otros piadofos exercicios^coJ 
lioció no poder faciar la fed de fu alma en e l íigiOjhaziendoeleecio 
de vn genero de vida muy humilde^yaüftérajvencidas nobil i fsima-
TnelMsé varias tentaciones de el mundo^y otros óbftáeulos , que im« 
pedían la execiicion de fus deííeos j y obtenido el ecín'fentknienta 
de fus Padresjel dia 13.de Henero del año 1619. abrazó e l re l ig iofa 
inftituto de San Francifco,, y víft ió e l habito de la mifma Rel ig ión 
en el Monafterío de el" lugar deJ Agreda/undado por fus Padres de? 
fupropriahazienda,debaxo del titulo de la Immaculada Concep-, 
c í ^ i de la Beatifsima Virgen;y én h\ leuántandoíe qual Aurora pr e-
cutfora de mayor luz..defpues decumplído el año de el Nouic iado 
cónalabanzagrandifsima de regular obferuancia, y efpléndor de 
v ida exempfch izo votiua prbfefsion dePobreza^aft idad^yObe-
d iendae l d i a l , xie febrero de ié20;a los diez y íieíte años de fu 
edad^auiendole añadido al nombre de Mana el de lesvs. L o qual 
faben los teftigosvfue^y es verdad, pub l i co ,y notor io , y fue^y es 
a publica voz^y fama claramente,&C; 
l í Bn los primeros años de fu Religlofa vidajtrabajando feruorofa; 
A* í 
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yinca^labkaicnftíen la vifííVdi3 el; Señor con concinuas vigilias," 
avi» »sy ií-üii.endadcs j y ocros,crpiritLiales exercitíios ^ aprouCchó 
taiuo.eii el caimno de ia,viitiidsque por perpecua^d inviolable nor-
nia de regular obíeruanGia^dc humildad profiindií"sima>pof la excedí 
lencia de fu O bediencia promptapara con todos,eípkndor de vida 
^xempla^yornato abíblutifsimo de otras virtudes^relplándeciendo 
continua íqual ardiente lampara entre las demás Roiigioías , fue. 
por los Superiores^ y aqlaroacion.de las Religiofas nombrada Aba-
defiíadeel íbbredicho Monaffcerio el año l627*eí qual oficio ad-
niiaó>no conambicionjíinohumíldemenrüobedeciendo. Y auien-1 
dolé coiidignamcnte exercíd-Oítuc nombrada fegunda vez para que 
le conrinuaífejConio le continuo^yicuropíióconíuina prudencia3y 
alabanza de bondadjCn virtud de la'difpeníacion Apoítolica afta e l 
añoi652.Enque el Señor Nuncio de las Eípañas mouido de fus 
muy humildes fuplicas condeícendio con diasque quedaíTc libre: 
de el tal cargo de Abadoíía.Mas el año i555<fuc tercera vez elegida 
por fuperipra del Monaíterio ^ el qual, y otro que la. mifma fundó 
iniramuros de d íbbredicho lugar en la caía de fus Padres ¿ y dexó 
ppr auerlo transladado al q edificó fuera de los murpsjifíñamado co C": 
nueuos ardores>rigióJ,y dotó de Sanías^y Religiofas cóíl:umbres:por . 
quanto juntando, con iadoótdna/u exemplojaxenian por regla v i -
uiísima^y la atendían como a prototypo de toda abfolütifsima per- . 
feccion las Religiofas.Lo qual faMn ios teftigos ^ fue^y es verdad, > 
public^y notorio^y fiíCiy es peblieá voz^y fama claramenre^&c. iií 
) g Acabado el pficio de Abadpl^^MeeBcoíe toda a da Contempla-
ción de las cofas diuinas,a Oraciqóes^al cuydado de ias enfermas^-
y aotíosefpiritwalesexercicioSíMQftrofetanexataa zeladorade ia 
regular Obfetüáncia^queel fobredicho MonafteriOjen qtte la Sier- b 
ua de Dios pafsó lo reílante de fu Santifsima vida^por el refplandGr,^ 
de piedad^ .Reíligion>y poi:áfu}obferuancia esxerapJar celebérrima, ^ 
hacrecMo.engrindeíani^lku^y Magefíad, concum de todas 
partes ^ i r^^ ief teSagraí4a,de Religiofas pirofeíías con deífeos 
^ £eruir;f Dip^gpnducidasfeliznjeáte por la dictiaíu^Sierua en e P 
¡ x u b í i C Q ^ y , ^ ^ ^ fií^yjes^ublie^voz^yfernáiClarámente^&e.: 
de fu vida^haftaJá fnueri;e^eMa¿4e£gQ;.^p fa^yirfude^aí^i Theoio-
galesjcoíiio ^ r d i n a l e ^ y ^ ^ d ^ ^ s ^ &e&Zft:T^wi\\ofam£me en 
grado, excdent^Ay heroyeo;., ( f )e i^ qual in^i^ados lostef t ig^y 
t í r ^ 9 ¿ & ^ f : ín9>M^y&á'VuUíco>y notofÁQ^y 
- ':. i . « S L á f a ^ E t í S ^ Y ^ f c ^ } ^ clara-
«A ^ 
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De la Fp' 
« • Adornóla el Señor de Magnitud^y Excelencia de viua fc^cuyós 
preceptos todos Religioíifsimamence cumplió > y en cuya pureza 
peifeueró conftantifsima hafta el vl t imo al iento de la v i d a X o qual 
íaben los tcftig9sJfueJy es verdad^ubl ico^y notorio^y fue^y es pu-
bl ica voz^y fama claramente^Cv 
1 2 Porque nacida de Padres^no íblo nobleSjComo fe ha d i cho , ííno 
también íieleSiyChrifdanos viejos^y defeendientes de femejantes,y 
en excelente piedad Iluftres.^y por fu diligencia regada con láá 
aguas de la íagrada fuente de el Baptifmo ., con el Sacramento de la 
Confirmación forralczida^y eplos preceptos deladoólrina Carbó-
l ica diligente mente enfeñadajirmemente creyó los preceptos déla 
Sácroía nta Fe , aprendió muy bien alumbrada con celeftiales luzes 
fu fagrada doíStririájyh-iyftériosinefables | y coii aólos externos la 
profefsó,y enfeñó á las heimanas^y áotros. Difputaba de los My f -
ter ios de la Fe de modo l que Theologos muy inlignes confeííaróa 
auer ap rendido de fus familiares coloquios muchas j fi&i la verdad • 
ora ndes cefas de Dios. L o qual faben ios teftigos ^fue',, yes ver-
dad 3 public o ^ y notorio ^ y fue, y es publica voz g y fama elarai. 
mente^&c. ' ' J] '". ' • ' • 
,13 Defdc fus tiernos añoá fue Obferuante Religiofifsima de los Man-
damientos de Dios 5 y de la Igleíia^ zelofiísima de la gloria de e l 
muy Alto3y déla fa lud de las almas^madora de las virtudes ¿y dé 
v ida diona de al ábanza. L o qual faben los teftigos^fue^y es ver-
dad ^ publico ^ y notorio^ y fue ^y es publica voz3y fama clara-, 
meaite^&c, • ;¿ 
f A H azen indubitable la magnitud de fu Fe el ardiente éftüdio de la 
continua O racion-.y los faludables confejos dados por la Sierua de 
Dios en orden á pr omouer la exaltación de la Fé^y de laSaiita Igle-
iia Gatholica^lá conueríion de los Indios infíelGs^ y á procurar otras 
val idades de la IgiefiaiLo qual faben los teftigos/ue^y es verdad^ 
pub lico^ynotono^y f u e r e s publica voz^y fama claramenre^&c* 
1 < Lo mifmo también demueftran la total fubmifsion^y rendimiento 
á la autoridad de la Santa fede, y a la dodr ina de la Santa Iglefia 
de Roma:la Religioíifsima Obediencia para con el Sumo Pontífice, 
Obifpos.y otros Prelados de la Iglefia j y para con todos los Supe-
rioiüsila deuocion con que veneraba las Reliquias,y Imágenes , los 
Templos y loleiias a y rodas las cofas fagradas* L o qüal faben los 
tcft igos/ue.y es vcrdad,publico,y notorio.y fue.y es publica v o z , 
^ y fa ma c laramenteAc _-. 
l 6 Concluyemfínalmentelo mi fmo. la concebida en fus primeros 
años y nunca remit ida, fi continuamente aumentada Deuocion a' 
Aucuftirsimo Sacramentodoel Altar . y a l a Beatifsiraa V i r g e n , á 
cuvoamparoficmpre fe auia acog ido^ a fu tutela encomendadoj 
, ce lebraba con particular deuocion fus feftiuidades.y en honra fuya 
V A ^ ha-
h a m algún a(5i:o de deuocion cada día a y veneraba con cfpecial 
culto todo lo que al de la Sañtífsima Virgen pertenecieífe :La lingu-
lar Piedad para con Dios^y para con fu Pafsion Sandísima, en cuya 
íuauifsima coftumbre , y feruor la fiema de Dios encendida^e tal 
Inerte perfeucraba^que era fiempre todo lo que penfaba \ y hablaba | | 
de el Cielo:el continuo eftudiode la Oración, la continuada fre-
quenciade Sacramentos.,y otras müchas^y excelentifsimas obras dé 
ardenúfsima charidad para con Dios '\ y argumentos de colmadif* 
íima confianza en fu Mageftad^que frequentementé mamfeítaba. De 
los quales^y otros muchosjque comprueban la excelencia de la Fe, ; 
de que nunca dudó^ni en que fue tentada ;depo!;dran los teítigos 
informados particularmonre coilfus cifcunftancia^caulas^.y razo-
nes de la noticia,y que fue^y es verdad^publico^y notorio^y fue,y 
«s publica voz^y fama claramentc,&c. 
D t fe? r 
t <j E l Señor por fu infinita mifericordia3y bondad^y immanfos me-
r ritos de íu.Pafsion3fortaleció á fu Sierua con efperanza íirruií sima 
de confeguir la gloria de el Cielo^y gozar de la eterna Bicnaventu-
tanza^demodo^que totalmente | y de todo fu corazón Eíperaba en 
DioSjy como diz© el Apo í to l , tenia efperanza que caminaba á los 
interiores de el velo / y afianzada fobre el fundamento de efta vir« 
tud^en todos los fuceííos de:la vidajayudada de la gracia de D ios , 
confeífaba hallarfe immoblejy adherido firmemente fu corazón a l 
Señor,Lo qual faben los teftlgos^fue^y es verdad^publico^y noto • 
. fio./y fuejy es publica voz^y fama claramente^&c. 
-. Manifiefta primeramente efta firmeza de laEfperan^a el defeo de 
1 O la Erernidad^en cuya c5tinuameditació,defde fus tiernos años^co-
mo fe ha dicho^entédiendo baftantemente eftar colocada en ella la 
Suma de todas las cofas de la vida ChriíUana^y puefto el vlrimo fin 
de el hombreien todas fus acciones confiando mucho en fu Prdui» 
dencia infinita recurría á Dios,le invocaba^y alababa „ hablaba del 
pefo de la eternidad á cada paífo | y mencionaba frequentementé 
los Noui fs imos, no folo para conferuarfe á fi Ubre de toda culpa^ 
fino también para encender las almas de las Rel ig iofas, y de otras 
perfonas a abrazar la v i r tud, y a poner en execucion la dodrina 
Euangelica.Lo qual faben los teitigos/ue^y es verdad ¿ publicp > y 
noLono^y fue^y es publica voz^y fama claramente,&c. 
q Defcubrioíe en fus primeros años el defprecio de las cofas tem-
* s porales^por quanto meditando lo inconílante^y caduco de ellas , y 
ú l contrario ponderando continua el momento infalible de la eteis 
na vida^apUcó fu animo totalmente conuemdo a lo celeftial^á def, 
preciar todo aquello,que la nobleza de fangre , y comodidades de 
hazienda la prometían jmenofpreciando lo terreno todo 3 puítofa 
con la virtud folamente , y a folo Dios vnida 3 para fcnürlc mejor 
abrazó^y profefsp el eftado Rel ig io ío ; y akanao en el grande per-
fec-
á 
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fbccion de vida.Lo qual faben los teft igos/u^y es Vcrdác^publico^ 
y nocoriüjy fac^y es publica voz^y fama claranicntc¿í&G< 
2 0 PorDios^y la Efperanza de la Bienaventuranza Eterna ..comenzó 
muchas cofas^y á la veidad difíciles.,muchas arduas lleuo al fín:por* 
que naciendo en Eípaña dirigió el iníl i tuto de la dicha Ordtfi^y Mo* 
naíterio a perfeda norma de regular Obferuancia.Lo qual íabee los 
teíUgos^fuejy es verdad^publico^ notorio^y fue^y es publ ica voz,y 
famaclaramente^&c. . . . 
2 í Entre la$ calamidades^trabajos^enfermedades, y aduerfidades, fui 
primero,y ungular refugioera Dios 3 en cuyo arbitrio tenia coloca-
dos todos fus penfamientoSjíus obras^y fus cuydados todos^ara ba-
liarfe afsi c'Ón Efperanza plenifsima^en las dudas fuerte, en los pe l i -
gros conftante,en losacafos íírme^y íiempre en los males paciente,y 
lin cuy dado nada temiendo en medio de los cuydados i mas aquelia 
fírmiísjmaEi.pcranzaen Dios,, no de otra luei te , que la Ancora en 
medio de las olas á la naueje preñara perpetua feguridad,y glorian- ' 
doíe en la Efperanza de los hijos de Dios de gozar de la Bienaven-
riiranZa Etema,íe alegrara en las tribulaciones^y aduerfidadés^yjgo-
íandófeen el Scñor^y piadofaraente viniendo en eíleíiglo aguarda-
ra la Efperanza Bienaventurada,y la venida de el gran Dios^que á la 
prudenteVirgen^qüe auiendo tomado azey te aula enGendido fu lam^ 
para la entrara a celebrar las bodas con fu Efpofo IefuChrífto,y á fu 
Sierua vigitante^y que trabajaba con gozo la llamara al Eterno. L o 
qnal faben los teftigos/ue^y es verdad^ublicOjy notorio^y fué,y es • 
publica vóz^y fama claramentc&c. ; 
De la Caridad para con Dios ' 
2 2 Amó íiempre 4 Dios cotí todo fu corazón por fu bondad iní lnitai 
como fino fuera capaz paraorro eftrañoafedo fu arbitrio;.oUferuo 
fus mandamientos,rindiofe continuamente a fu voluntad d iuína, y 
ninguna otra cofa pretendió que íum^yor-gloria^y h(J|ira,pPe|dónd e 
fe ori^inaÉáíerTus frequentes conuerfaciónes^y cocinuáS meditacio-
nes de Dios^y de las cofas diuinas^y efpirituales^yeftar íiempre totai-
¿\enre aDiosYnida^de el modo que Dios áeíia*Lo quaí'fibfen 15stef. 
tisos f l i L f es vcrdad.publico^y notorio.y fue^ y es publica V o z ^ fa-
ma cíaramente,&c. _ j n ^ i e - j t a - i 
2 1 Mas quan exaftamente aya obfemado efta fiel Sierua de Dios los 
mandamientos diuinosje colige de fu pureza de alma.y limpieza de 
corazon,lamtenófolocntera.y diligentemente guardó délos con-
trarios de la Chañdad (porque es opinión con-ftante no auer dicho^ni 
hecho^ni halladofe en ella cofa.que fe pudiera juzgar fer culpa mor-
tal) fino: que también totalmente arrojó de fiel amor de todas las co-
ías^Ue no fon de Dios J procuranda referirá fu dilección todos los 
W & o s d c el alma. Lo qual faben los teftigos, fue, y es verdad^ 
publico , y notorio , y fue , y es publica voz , y fama ciara-
Ai w 
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2 a L o mifmo teílifícan.no íblo las palabras^quc prorumpiendo de fu 
' * corazón encendido en fuego de amor diuino á panera de centellas, 
las encendía efpirituaks en los pechos de las Religiofas,yotras per-
íonas^uc las oian;mas también ios exemplos viuiHcos de cofas^que 
eíclaiecida,y Santiísiraamenteobiodosque en encaminar al amor 
diuino las almas cafi inducían vna violencia Sandísima. Lo qual fa-
ben los teftigos^ue^y es verdad s publico , y notorio^y fue^y es pu-
bl ica voz^y fama claramentej&c 
2 C Fue de tan religiofa,y delicada concicncia^qiie quando le parecía 
auer alguna fombra de culpa/iempre en cofas dudofas abrazaba el 
camino mas cierto. Por mandato de fus fuperiores comuígaba caíi 
cada dia.y cílo con tan Santos afedos, y con tanto a id% de Car i -
dad^qne no pudiendo los vmbrales interiores de el corazón conte-
ner las llamas del diuino amor concebidas., inflaban en explayarlas 
por las exte rioridades del roí lroXo qual faben los teftigos, fue s y 
es verdadjpublico^y notorio^y fue u y es publica voz , y fama clara-
mentc^&c. 
2 (3 (^on tan grantte exteníion de corazón abrazaba la perfona de le-. 
fuChrifto^que refpirando de ahí la Charídad,le miniftraba varias ran-
zones, y formas en que honrarle cada diíuLo qual faben los teftigos,, 
fue^y es verdad^publico^y notorio a y fue, y es publica voz^y fama 
claramente^&c. 
2 T Coligefe el manifíefto indicio de efte diuino amor de el alma de la 
Sierua de Dios3de tal fuerte en Dios embelefada,, que can nunca fe 
apartó de fu prefencia, y diuina ^roníideracion : de la frequentacion 
de los Sacramentos,quotidiana afsiftencia al Sacrificio de la Miítajy1 
a los diuinos ofícios^de las continuas Oraciones, deífeo de padecer 
por Chrifto^Y de otros muchos^y efelarecidos aótos de virtudes he-
royeas^con que Dios la decoró.Lo qual faben los teftigos, fue^y es 
yerdad^publico^y notorio , y fue 3 y es publica v o z , y fama clara-
mente^&c, >t 
• l ' • • • $i .. 
De la Caridad para con el Próximo] 
2 O Amó al próximo por Dios mas que a íi mifma, porque exerció ya 
las efpirkualesjy ya las obras corporales de Mifericordia. L o qual 
faben ios teftigos,f&e*y es verdad>pubÍicoJy notorio^y fue > y es pu-
blica voz,y fama claramentCj&c. 
2 9 Abrafabafe en ardentifsimo zelo de la falud de las almas, tanto 
que de todo fu corazón, de toda fu mente deííeaba generalmente la 
Saluacion de rodos^y con todas las fnerzas^y con los oportunos re-
medios jque le eran pofsibles para ello fe defvelaba. Apenas entro 
en los feis años,quando comenzó a macerar fu cuerpo, á frequentar 
las Iglerias,á darfe a la Oracion^y perfeuerar en la meditación, de^ 
modo,que íeruia á todos de exemplo, y prouocaba á las de fu edad 
, a lo mifmo.Lo qual faben los teftigos} fue, y es verdad., públicOjy 
notorio^y fue^y es publica voz^y fama claramenté,&c» 
Si 
. 
? 
% q En el gouíerno cíe el fobrédiclib Momñcrló de Agredía ilingün 
i? trabajo^ni diligeíieia alguna omitiójantes bien hizo Continuas Ora-
ciones por la fantifícacion j y perfección de las Almas^ue tenia á fu 
cargo encomendadas.Lo qual faben los teftigos^fue^y es verdad, pu« 
blico,y notor io^ fue, y es publica voZjy fama clai amenteiSfC. 
3 Í N o fe eontenia la feruiente Charidad de la Sierua de Dios folo 
entre los clauftros del Monafterio * mas para focorrer las necefsida-
dcs de las almas^y adelantar la falud cfpirirual de los próximos pro-
rumpia á füera;porque con fus fabios confejos/us faludables auifos, 
y con la eficacia de Itís Oraciones^tiaxo á mejor vida á los pécado-
resjnflamó en el amor de Dios á los tibios ..recreó á los miferos con 
el confuelo^y con fus dulces coloquios infundio en las almas dé ro-
dos paz,y tranquilidad , y fügetó las de los af l ig idos! la voluntad 
de el Señor.Para implorar el auxilio foberano ^ mayormente por las 
necefsidades publicas ¿ encamino fus Oíaciones á D i o s , y procuró 
dotes,y otros oportunos focorros^ara que Doncellas pobres viftief--
fen el habito de ReligiofaSj L o qual laben los teftigos, fue > y es 
verdad > publ ico, y, notorio^y fue^y es publica voz ? y fama clara-* 
mente,&c. / • , , 
^ 2 En orden á las obras corporales de mifefícordia rio era menor el 
incendio feruiente de la charidad de la Sierua de Dios para con eí 
proximojporque fiendo aun muy niña áfsi amaba á los pobresjeomo 
íi fueran hermanos^y en darles íoeorro^y feí uirlos cifraba fu mayor 
guftoríiendo grande fue para eon ellos prodiga. Lo qual íabenios 
teftigos.,fuej,y es verdad^pubiieo^y notorio^y fuey es publica v o z , ^ 
fama claramentCj&a 
Mouiofe con mayOf iáipuifo dé Charidad defdc que profefsó la 
3 3 vida Monafticayporque en orden á las enfermas l no L i o procuraba 
fortalezerlas con los Sacramentos Santifsimos 3 y con otros eípir i --
tuales remedios^mas también focorrerlas con los medicamentos cor-
porales^ cjeneralmente atender áias necefsidades de todas. A todos 
ayudaba en fus necefsidades a fuera^embiaba a los pobres alimentos, 
y otros focorros de que carecian. Lo qual faben los teftigos 3 fue3y 
es verdad^publicopy notorio,y fue,y es publica voz , y fama cíara^ . 
mente &g* 
3 4 Diole también Dios á fu Sierua Sabiduria^y Prudencia mucha en 
fus obras^y palabrasjporque en los negocios, que auia de poner pox 
obra,primero los d ingia todos á g lor ia , y honra de Dios 5 y al a l -
canze de la Saluacion Eterna.- Lo qual faben los tenftigos, fue^ 
y es verdad, pub l ico , y notorio 3 y fue ^ y es pública v o z , y fama 
claramente^&c. 
o f Exercitofe^romo fe ha dicho^en todos los oficios de piedad del-? 
^ ^ de los primeros años de fu vidajy creciendo la edad^fsi aprouechd 
en el exercicio de las virtudes, que aplicada al eftudio de las d iu i -
A j ñas 
ñas letras falió ínuy aprouechadat en cllaí 4 y dcdicadíi a fu lección 
ícruiaá tod^sde excmplo. L o qualíaben los teíHgos, fue, y es 
verdad, publ ico«y notorio, yl fue, y es publica voz, > y fama cla-
mmcntej&c. 
7 6 Maniíeftoíc: también fu Prudencia y en que en las cofas ^  que eran 
de Dios no obraba fin guia^y licencia de fus ConMores $ y en que 
fe feñaló afsi muy de antemánocl fin de toda la v ida^uc es la Bien-
aventuranza Etcrna^y fe propufo fuconfecucion con prudencia gra-
difsima3aplicando los medios para alcanzarla. L o qual fabenlos 
teftigos^fucjy es verdad,,püblico.>y notorio^y fue^y es publica v o z ^ 
fama clararacntCj&c. 
'J 7 Cumplia también con fingular Prudencia k s colas, que promc-
tia^y reprehcndia(mientras que tubo el cargo de iVbadelfa)á ios que 
no cumplian lo prometidojy honeíloXo qual faben los teftigos/uc^ 
y es vcrdad^publico^y notorio^y fue, y es publica voz , y fama cía-
« J? ramentei&c. 
i í Y era tan admirable fu Prudencia 3 que fe auta variamente / cgun 
ia diueríidad de las cofas que fe ofrecia tratarles á faber 3 manfa^be-
nigna^y afabkjdonde la Clemencia3y Manfedumbre aprouechaban, 
y rigurofa donde era el rigocneceííario. i L o qual faben los teftigos., 
fue^y es verdad^publico^y notorio?y fue, y es publica voz 3 y fama 
r claramente,&c,, : ; . 
J P Fue también amadifsima de todos \ y^como amada de D i o s , y de 
los hombres por fu íingular ^ y acceptifsima piedad al muy A l t o , a 
rodos honraba^perdonabalas injurias , y concedía perdón general á 
todos fus ofenforesXo qual faben los teíligos.,fLie.,y es Verdad, pu-
blico,y notorio,y fueay es publica voz,y fama claramente^&c. 
^ q Fue también por fu Prudencia adornada de grandifsima Modef-
^ tia3y Honeftidad,tanto,que no auia en eUa,que reprehender^porque 
temia á Dios muchojni huvo quien de la miíma dixeífe alguna mala 
palabra^nl mal que poder dezir.Lo qual faben los teftigos 3 fue^y es 
verdad 3 publ ico, y notorio > y fue., y es publica voz , y fama cla-
rament^&c, 
* f A Fue accepta á todos,de qualquier dignidad 3 y preeminencia que 
fueífen, no menos que reuerentemente venerada, y confultandola 
muchas vezes en cofas arduaSjy gráneseles daba faludables cornejos, 
y iníinuaba documentos faludables. Viíitando también á la Sierua 
de Dios algunos Prelados^Principes 3 y Grandes 3 y frequentemente 
Matronas nobilifsimaSjla eílimaban en mucho por fus méritos. Los 
muy fablos^y peritos hombres en todas letras/e conocian^y confef-
faban muy deíiguales á fu faber.Fue accepta a Phi l ipo I I ILRey C a -
tholico,no menos que de él con reuerencia venerada^y confultando-
la fu Mageftad muchas vezes^perfonalmente vnas^y por cartas otras, 
le miniftró faludables confejos junto con documentos muy fa-
nos,Lo qual faben los teftigos,fue^y es verdad^publicojy 
notorio, y fue, y es publica v o z , y fama 
claramente, &c, 
(•ÍO 
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A 2 Am^y guarí1^ mWPJcla íuílíci^porque amó mucho á Dios, y 
" obferuó no folo fus mandamientos - mas cumplió como preceptos 
los confejos dcLEvangelio. Obferuó perfeótamentelas conftitu^ 
cioncs Religiófas de fu Ordé^dió a cada vno lo quele pertenecía, 
ningún mal h i z p á f u ^ r o x i m o ^ i tomó contra él el vituperio. L o 
qual faben los teftigos^flie^y es verdad^publico^y notorio,y fuc'y 
es publica voz,y fama claramentc,&c* 
¿ i En la virtud de la Religión inteiior, y exteriormente fue infig-
nc.Moftró continuamente particular deuocion al Áuguíliísimo Sa-
cramento de la Eucaiiftia,á la Virgen Madre de Dios ^ y al ardien-
te eftudio déla oración» porque aborreciendo defde fu .tierna edad 
los paíTatiempos pueri les, fe retiraba a lo muy remoto de la cafa 
paradedicarfe all i á orar , y para que hizieran lo mifmo llebaua á, 
las niñas de fu edad á lugares folitarios. Creciendo en los años h i -
zo mas feruientemente lo mifmo,principalmente defpues de reci-
bido el habito dsReligion,donde no obñante los continuos cuyda-
dos^y folicitudes,que parte en el gouicrno, parte en ía fundación 
de otro Coiiuento,y en otras publicas negociaciones de fuMonaf-
terio gaftauajera tan frequente en l a oración, que no daba treguas 
a fualmajmashaziendo lacaufa de D ios , y de el próximo fucedia 
ocupación a ocupación^ y el tiempo que reftaba de las negociacio-
nes de los minifterios de los oficios, y obligaciones, que tenia a fu 
cargo,y otras comunes de fu Rel ig ión^n cuya difpoíicion fe em-
pleó con frequencia , y v t i l i dad , parte paífaba en la oración, en l a 
que muchas vezes toda la noche velaba,, y la mayor parte de ella, 
caíi fiemprejparte en la lección, y en otros efpirituales exercicios. 
L o qual faben los teíligos,fue,y es verdad , publico , y notorio , y 
fue,y es publica voz,y fama claramente, &c, 
A A Su Angular piedad para con Daos refplandeció también en to-
das las cofas pertenecientes al cu l to , y honra d iu ina l , para cuyo 
cumplimiento dedicó todo fu cuerpo , y alma. Porque como fe 
ha dicho,introduxo en fu Orden la particular deuocio,que oy per-
íeucrajal Au^uftifsimo Sacramento del Altar.Manifeftó mas el íin-
<Tular obfequio para con la Madre de D iosen fu invocación, y P a -
trocinio,al que en todas fus anguftias fe entregó. FrequeRtó cont i -
nuamente los Sacramcntos,afsiítió cada dia al Sacrificio Santo de 
JaMiíTaw a laño iex^^ fuedad ,conpe rm i í í o de fus Confeííores, 
mereció recibir el fuí lento Diuinode la Sagrada Comunión. Afsif-
t ió con fumaatencion,yreuerencia álos Diuinos Oficios, Procef-
íiones,y á otras funciones de fu Religio.Honró en grande manera á 
todoslos Santos,y reuerenció marauíllofamente a fus fagradasRc-
liquias,y Ima»ines,Indulgencias, y Ceremonias Eclefiafíicas. Lo 
•qual faben losDtcftigosifue,y es verdad;publico,y notorio , y fue,y 
es publica voz,y fama Glaramente,&c. 
4 5 T o ^ 0 ^ úempo que la ficrua de Dios eftubo en cafa de fus pa-
drésjcs jpi'éflo vna obediencia cligná de admiración. En la Religión; 
el Voto de Obediencia que hiz.o3le cumplió con gufto3con fencillez, 
con alegria,con prefteza^con foitaleza,con humildad, íiempre^y, de 
continuojy tan Religiofamciite3que fe conocía en ella yna perfeda 
abnegaGion de íi milma^na voluntai-ia moi tifícátión de fu cuet-po, y, 
vna fcpultura de fu propria voluntad ¡porque nunca á agencte manda-'' 
tos hizo reíiílcnciaini omitió el minifterio de vna ¿riada de férvido., 
queriendo eílar fiempre á la Obediencia de todos.Aun mas^tambien, 
crt el gouicrno de fu MonafteriOjCon apariencia de que mandábanla-
zia mas la agena^que la propria voluntad.Lo qual faben los teftigos> 
fue 3 y es verdad, publico, y notorio,y fue^y es publica vozay fama 
claramente., ¿kc* 
r > Obedeciendo los Eftatutos decretados por la Santa Sede3reveren-; 
4 ^ ciaba con feñalado afedo á los Principes de la Igleíia ,á los Prela-
dos ; y á qualefquiera otros^que eftubieííen en grado Eclefiaftico' 
conftituidos^cómo á confortes de la Naturaleza Divina. Siempre, y 
en todo lugar preftaba Obediencia pronta a los Superiores^y pareci-
da á Chriílo fue hecha obediente hafta la muerte. Lo qual faben los 
reíHgoSjfaejy es verdad,publico,y notorio^y fue^y es publica voz,y, 
fama claramente^&c* 
r D io también la Siefva de Dios admirables exemplos de jufticia 
4 7 Por ^a Rcligiofa Pobreza3Caridad,y Agradecimiento,tanto para con 
Dios^á cuya Mageftad rendía íiempre gracias de lo que no folo con 
profperidad/nas adverfamente acaecia^ocurriap como para con el 
Proximo3no ceífando jamás de hazer por, fu falud Oración: por fu in-
ta¿ta GaftidadjReligiofa limpieza,Virginidad,y Continencia: por fu 
Pureza de coracon hechattdolo todo a buena parte: Verdad purai-quie 
fin engaño, y neciort procedía de fu voca}y afsi nunca delinquió , m 
fe halló dolo en fu lengua,íino que moderaba fus labios, y hablaba 
en fu coraron verdad. Lo.mifmo convence lo acriba dicho, y lo que 
de las demás fus virtudes adelante fe dirá. Lo qual faben los tefti-
gos/ue^y es verdad,pubUco,y notorio^ fae,y es publica voz \ y fa-
ina clararaente,&cs 
' . • ' ' ' • -
j^/c la jl ui laic^a. 
¿St Avia el Señor veftido á fu fierva de generofa,y invi fta Fortaleza, 
4 ° de vn animo ciertamente de mucha confianza lleno ^y con ella intré-
pidamente comentó por laglona,y honra de Dios cofas arduas, y 
diíicultofas,y por licuarlas á cumplida execucÍon,roleró con pacien-
cia muchos trabajos^ribulaciones^ontrariedades^y incomodidades 
muchas,y perfeveró en el bien haíla el fín.Lo qual faben los teftigos, 
fuey es verdad,publico,y notorio, y file, y es publica voz , y fama 
claramente,&c. 
Porque menofpreciados los alhagos de el mundo,y todas las co-
^ 9 a^s terrenas , aviendo entrado en la^Religion^iegandofe á íi ofreció 
todo lo que tenia a Dios como holocauíto de fi mifma, por los tres 
yo-
/ 
votos íokmnes,que hi20:cs á fabcr de Pobreza j con que todas las 
coi as cxieiiores dcxójde Cáftidad^coh la que renunció á los deley *. 
tes de el cuerpo; y de Obediencia i con la qual r ind ió , y obligó á 
Dio-, la propia voluntad.y en ella todas laspotencias,y mdinac io-
nes de el almaJLo qualfaben los te f t igos/ue^ es verdadipubiico,/ 
notor io^ fuc,y es publica vo2,y fama claramente.&c. 
. q i lc l plandeció también en muchos cafos fu invi í ta , y adüi irable 
J p.i ciencia.la que^ como fe ha d icho^ i los alhagos del mundo,, m las 
tribulaciones^ aduerfidades , ni enfermedades continuas pudieron 
por combate rendir;mas fabiendo quanto conuxene padecer por e l 
nombre de D i o s ^ n grauiísimas calamidades 3 que padeció j nunca 
fe vio deímaya^en agudifsimos dolores que fufrió enferma j nunca 
fe quereiló^mas con continua alegría de roftro^y tranquilidad de fu 
alma obtuvo el dominio perfedifsimo de fus perturbaciones. L o 
qual faben los teftigos/ue,y es verdad/publ ico, y nototio, y fue^y 
es, publica voz^y fama claramentej&c* 
En el bicn^ que en fus primeros años por la g lor ia , y honra de._ 
J 1 Dios comentó 3 y en el que con ingentifsimo aumento aprouecho 
mas cada dia^perfeueró aíla la muerte. lamas con ninguna intermif- . 
íion fe remitió fu virtudminguna horainingun tiépOjUí aun momento 
permitió fe le paííaífe fin fruto^fino q en las buenas obrasen la ófa-
ció^en la meditación de las cofas diuinas^y en la contemplación > en 
procurar^ en adelantar la falud de las almas^demonílrQ: vn, efpifitu 
cotinuaraéte atento^y feruorofo^y en las cofas arduas^ adüerfasiíw 
u i í lo íiempre fu animo,y lleno de con f í an^ y magnanimidad. L o 
qual faben los teíligos, fue3y esverdad^publico^y notorio > y fue., y; % 
es publica voz , y fama claramente^&c, 
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También íu continüai y íingular Tempíanf a refplandccío íiem-
J 2 prejporque defpreciadas defde fu tierna edad todas las cofas terre-
aas,^ olvidada 4e fus fentidos3fe ocupaua folamenre en dar alimen-
to efpiritualá fu alma: y jamás nadie aborreció mas la torpeza de 
|(>svieióíiantes bien exercitada en todos los oíiciosde piedad g y 
continua maceracion de la carne, adquirió vn imperio .abíoluto en 
todos los mouimientos del Alma.De donde/u fanta^y Religiofa có* 
uerfacion influía en los corafones de todos.vn verdadero fentirde 
la vida Religiofa.Lo qual faben los teftigos/ue^y es verdad « publi-
co,y notorio, y fue \ y es publica voz > y tama claramente^&c» 
Todas fus acciones afsi iban niueladas con la regla de la razón, 
5 3 afsi dirigidas con el j i i izio fus platicas.Ja forma del cuerpo afsi có-
pueíla,que en quaiqmer geíto^ó acción licuaba la modeftia delantej 
y en fus converfaciones pufo Dios cuftodia á fu boca , y puerta de 
circunftancia a fus labios. L o qual faben los teíUgos, fue , y 
es verdad /pub l i co , y notorio , y fue , y es publ ig* v o z , y fama 
claramente^&Cf . ion!/ „ 
Tan 
< A Tan ^ ^ c ^ era^y manfo fu fcofeapah^ie nada aípero , nada ahiuo 
^ » fcmiraiiacnruscoftumbresjuugUno la vio conturbada jamasió eon 
inquietud íu animOjíino molhando ítcmpre el íemblantc igualmen-
te de alegrii^y gracia^quedemodeftia l leno; con la corteíia,y í'ua-
uidaddeíus coítumbres prendaua en fu cariño fácilmente á todos. 
Lo qual faben los teíl igos/uc.y es verdad ü pub l i co , y notorio j y 
fue^y es publica voz^y fama claramente., &c. 
c^j Deínuda de codas las cofas,, y mcnofpreciadas todas las déla 
t ierraja enriqueció lefuChrifto con el efpiritu de la pobreza Evá-
§elica,y en fu profefsiün,y exercioio folicita menofpreció las co-
fas codas ccmp.oralesjtanto que para fus propios vfos procuraua. e l 
mas pobre^yivil ornato.Nunca íc valió en propia vti l idad j ni aun 
para dotar el Monaílerio de rentas, díi la autoridad ., y graciajCOn q; 
refplandeGiajde losPiincipeSjylvIagnareSjleñaladamentede P h i l i -
pq Quarto Rey Cato l ico .Y lp que mas es 3-ppfpueftas las-doncellas 
ricas para la Religión menos aptaSjanrepuío^y admitió muchas po-
bres^Lo qual faben los teftigos.,füe,,y es verdadj pub l i co^ notorio, 
y fueyyjes publica voZjy fama ciaramente,&:c, 
^ - Fue también excelente fu Abílinencla^Templanf a, y cfcaífez en 
J ^ el fuítencoiporquc excepto el tiempo de enfermedad 3 no folo vfa-
bap^cquifsimamente de los ordinarios manjares, mas aunfe abfte-
niadelosneGeííaríos para lafuftentacion de fu cuerpo^y maceraban 
con ayunos fu carne. L o qual; faben los teftigos , fue , y es ver-» 
d a d ^ publico} y notorio ^ y fue > y es publica voz^ y fama claran 
mántbí, áee. '> . v ,-/: ' : - * :.-:••. : i j .^ J3fi oí j i í i 
f - T : - ^ laqa deilamifma moderación en el fuéáo>5vpo^^ dor-> 
y / mia lo que era á la necefsidad de la vida humana bailante; mezcla-' 
ba el fueño con penitenciaSjy aufteridades,y le interrumpía con v i -
gilias;y para eftar paraellas mas ptronta^dormia comunmente vel l i -
da fobre vn marre^QBjtó colchón dé paja' lbbré vnas cablas de ma-
dera defnudas impueftoJLo qual faben los teftigos, fue ^ y es ver-
dact ^  jpübíko, y no to r io , y f i í e ^ y es publica v o z , y fama cla-
'•- ráméhte,-&Ci'- •-•••••-• 3J p ' •• ' - . ^ [i^ q 
O ^só-tambieH^iofolodemQáeraGionerifü veftidOimasaü 
5 ^ eorf varías mórtifícaciones fu cuerpo; porque muchas vezes era fu 
veftido intendf vi l c i l ic io.No contenta con é f to , ponía dehaxo dé 
f i í éáiiiéicén • 'qtít la pun Jáua; vn os cintosjde hierro entr etegidoá 
coñ^puníásrLíOiqUal faben los teftigos ^  áieay es verdad, publico,y 
"^lÉdfi^yf iJeiy es publica vóziy fama claramente,&c. ; •' 
<c. -liiñtabáñfcla'efto frequentes flagelaciones , y-diciplinas de íü 
5 y cuerpOjíbaédracíónes de la carne', y otras aufteridídes, y peniten-
cias deííe lenerOjConque para reducirlo á vna feruídumbre abfo- . 
liira-caftígailaftf cuerpo feuerifsimamcnte. Todo lo qual procura- - • 
ba con gran círcunfpeccionocultar.Lo qual faben los teftigos, fue, 
y es verdad^ publ ico,y notor io, y fue , y es publica voz ,y fema 
claramente35¿c. I í'oóül ifiiíp o J iIdd 1 :!;jiÍ3 
^ q Fue guarda tan vigilante.de laGaftidad^y Religiofa Limpieza, y 
^efandid de fuerce ilcfa^y inu&A fu virginal flor ,, que totalmente 
nal igno-
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ignoraba las cofas contrarias á lacaíHdad. Y es opinión- conílantc^ 
que coníeruó fu cuerpo incorrupto [ y fu alma pura en la Santidad 
Baptiímal afta c lv l t imo aliento .de la vidaipprquc para no manchar-
fe jamas con algún contagio deí áiundó j ofreció I D ios defde fus 
tiernos años.como hoftia inmaculada fu alma, eligió por fu vnico 
Efpofo á Chnfto, y fe encomendó al Patrocinio de fu Madre San-
t i f t imaJuntó a cfto Oraciones.frequencia de Sacramentos, ayunos, 
vigüías^y penitencias^ abracando e l eftadoReligiofo hizo voto de 
Caíhdad.y le cumplió Religiofifsimamente.Y para evitar toda oca-
fion de manchar el candor de fu vida x velaba liempre atentifsima 
cent inela^ tenia continuamente en fusReales el animo^porq no en-
traííe en ellos algü engaño áefcondidas.Fortifíco las entradas todas 
por donde podía la humana fragilidad fer tentada, contra el Ímpe-
t u ^ zeladas enemigas^tant o, que en todos fus dichos , hechos, y 
obras defde fu tierna.edad afta la muerte dcmonftró, quan en fu co-
raron cenia la Honeftidad,Caftidad , y Pureza. L o qual faben los 
teíiigüs/uc^y es verdad^publico^y notorio^y fue^y es publica voz , 
y fama claramentc,&c, 
• . De codas eftas, y de las demás inumerables virtudes era firme 
^ baía,y folido fundamento fu profundifsiraa 3 y confumadifsiraa hu-
nuldad,no originada de fióticias^y externas oftentaciones^lino del 
íbberano fencir de las grandezas deDios^y de la humana fragil idad, 
y meditación de la nada, A tawta v i l eza , y abatimiento traxo á fu 
a lma^ue fentia baxifsimamente de í i . , y fe reputaba por grandifsi-
ma pecadora. Ocukaba con eftudio^y diligencia las buenas obras, 
que haziajy fcñaladamence^como defpuesde recibida la Sagrada 
Comunión,y vacando a la oración ,,quedaííe con extafis , y raptos 
ablot ta , con enagenamiento total de los fent idos, tanto que qual 
oja de árbol con ei ca¿to,ó foplo de alguno fe mouia á vna,y á otra 
parce^auiendo percebido que algunos la auian vifto por las rexas, 
alcanzó de Dios con fuplicas,quc con gran conato le h izo 3 ferie ;. 
quitabas aquellas externas fcñales „ para.afsi auyentar en adelante 
las alabanzas humanas,y fer tenida por humilde pecadora. Mas, en 
todas las cofas defeaba humilde eftár á todos fugeta, y que ningu-
no lo eftubieííe á (i,fer de todos inftruida,y enfeñada era fu defeo, 
A le^ : auaic viendofedefpreciada de otros , y a l contrario licuaba 
mal la alabaííen,y tubieííen en eftimacion. N o auia cofa tan v i l , y 
defechada,de que no fe juzgaííc digna, fer menor que todos ,y que 
de todos era vencida confeííabaiy por eííb^como á Superiores pref-
taba á todos reucrencu,y obfequio. Con eftos,y otros muchos ^f-
aumentos zan)ó ios folidifsiraos fundamentos de efta v ir-
tud. L o qual faben los teftigos,fue,y es verdad ^  
publico, y notorio, y fue,yes publica v o z , 
y fama claramente^&c, 
&%& 
• • 
• 
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De los Dones fotrenaturales , y fama de 
Santidad en la vida. 
¿r Dígnófíí el A l t i fs imo de confirmar la excelente íantidad,/ mag-
0 2 n i tadde la FédcÍLiSiemacondarle á poííeerhiuchos dones fo-
brcnaturalcs.mas principalmente le dio el de Ciencia infufa^derao-
do.que aunque iin letras potfcia la inteligencia de las EícriturasDi-
uinas/abia la Thcologia Etcolamca 4 la Hxpoíitiua, y la Myfticfti 
la PhilofophiajCofmographiaiArithmetica.iMathemática, Ethica,-
Poliitrchia,y otras muchas profandiísmiímicntc^y dilpuraua de to-
das. Diolá también el Alní'simo íosd^nesdeExtaíis^ y de reípian-
dor en labradon^y contemplación 5 de Prophejííajpórque no lo lo 
conoció mucho tiempo antes íu maeíte „ fino que isambien anun-
ció las coías por veni r á muchos^y confirmó el fuccíío el anuncio: 
De continuas viílones de la Madre de Dios, de nueftro Salvador.dc 
los Angeles^y Santos^euclaciones Diuinas^diícrccion de efpirituSj, 
y penetración de cora^onesjy de ótíaS muchas prerrogaduas la do* 
ró elgjfpirkuSanto.Delas quálés^ y otraslos teíiigos informados 
particularmente depondrán,efpecifícando todas_,y cada vna de las 
circunílanciaSjCon las caulas, y razones de la noticia^ y quefue^y 
es pub l i co^ notorio^y fue^yes publica voz^y fama clarameníej&c,' 
j * Por eftas^y otras cofa3,que fe han de manifeítar^y por los teíligos de 
^ 3 zir de la Excelencia,y heroyeidad de l^ as virtudes deia miíma Sierva 
de Dios(qUaiito quiera q folicitó viuir en la claufura, vida eícondi-
da en Cllrifto)fLi excelente fama de Santidad cíparcida por muchoSjy 
varios lugares^no folo el de Agreda,mas toda Efpaña llenó. N o íola 
para con la gente coftiun fue íu celebre nóbre^y fuSantidad afamada^, 
ifino también para con los Principes^y MagnateSjy otras granes, y fí. 
dedignas^aucenticas^y honeftas perfonasipor quanro eíias, no folo la 
tenian generalmente por Sierva de DioSj.piadofa Santa^y amigajííno 
también efpecialmente admiraban en ella viuacidad demgeniOj ío l i -
dez de juizio^y prudencia^fínceridad de coftumbres^bondad de con-
dicion/uauidad en las platicas, inteligencia de los Mifterios D i v i -
nos/encil la caridad para conDios^y zelo para con los proximos^per-
petua conftancía de animo^doctrina íapicntifsima para el régimen de 
las almas^en examinar los ánimos marauillofa deftreza, y ventaja de 
las demás virtudes^el multiplicado colmo de gracias^y ornato exce-
lentifsimade Santidadrlas quales cofas todas a muchos, y a la ver-, 
dad hombres experimentados^dieron ocaíion juila de creer,y afirmar 
que la Sierra de Dios cíclarecida fue dorada de Santidad.De efte 
. , ^  h . íentir fue también el Papa Clemente IX.de felice recordación í que 
i 6 1 1 - %ñ bolviendo de Efpaña de la legación de fu Nunciatura^vifitó 3 habló., 
y reLierenció grandemente a la dicha Sierva de Dios, cómo muchos 
délos Legados Apoítolicos^no de paíío, fino muy de propofiro lo 
av.an hecho^porque Ja teman en grande opinión de Sant idad, y me-
reció íer llamada honra 3 y ornamento de fu edad. N o fue tenida en 
Hiejoor ellimacion de Phi l ipo IV . de gloriofa memoria, c[üe también 
fue 
fue dos vezes a ver la dicha Sicrva de Dios 3 y tubo fus coloquios 
con cl la.Lo qual fabcn los teítigos/üe ,y es verdad,publico,y noto-
r i o ^ íucy es publica voz.y fama c t o m c n t e ^ c » 
Déla Muerte de la Sierva de Dios, y fa-. 
; ma de Santidad,y ínilagros deí-
OUes de la mnerf^ 
64 , Aviendó legado la Sierva de Üibs Sor Mária de lesvs U e los fo-
^ bredichos gíados de virtudes á aquella perfección de los Siervos de 
D i o s , fegun la quai era digna de entrar en el gozo de el Señor ,y 
Ugrauandoíe cada dia mas las continuas enfermedades anteviendo el 
d^a de íuvocacion/epreuinieffe mucho antes para la part ida, y ea 
aquellos vltimos días deíu enfermedad mortal, íanta j y conftante-
mente padecida.entre las religioías memorias de la Pafsion del Se-
ño^repenfando todos fus años cOn maníedütnbre de fu alma ^  con la 
oracion^y contemplación^ otras muchas palabras^y obras^ue olian 
a p iedad^ Santidad3hubieííe totalmente reducido á compéíidio to-
daslas virtudes^precediendo la penkencia^yiterada la Confefsion 
de los pecados^y recibidos coú grande Fé>deuocion,y humildad los 
Sacramentos de lá Sacrofaiita Euchariítia^y Extremavn¿ibíi^y ex. 
hortadas a la Obfervancia de la Regla las Religioías., el dia 14. de_ 
Mayo de 1.665.Siendo de edad defefenta y tresañosjduriniSTuaüe-
roente en.el Señor.i en el fobredicho Monaílério de la lmmaculada 
Concepción extramuros de Agreda i iqué ella mifma fanddiCon fa-
raajy opmioíí de Sarítidadjíio folo con muchos argumentos, fortale-
c i d a ^ con íeñales en el fin déla vida^comprobadaifinoÉámbienen-
lai^ada con d teífimonio iluítre de mijeliQsgrauifsimos várones.Lo 
qual íaben los teíligos^uc^y es verdad^publico ^y n o t o i i ^ y f u e , y ; 
es publica voz s y fama claramentc&c-
Como deípues de la muerte de la Sierva de D i o s / e hubieífe ex^ 
Ó f pueílo fu cuerpo füávemente olorofo por la mañana en la Comul-
gatoria de dicho Monafterio, mouida por las vozes de fu Santidad 
le congregó numerofifsima multitud del pueblo^e hombres j y mu-
gcres en la Igleíia del dicho Convento a vifitar aquel cuerpo „ y ve-
nerarle :el qual defpues^concluydas las exequias ( con afsiílencia de 
el Rmo Padre Salizanes, Miniftro General entonces de íá Orden de 
San Frarícifco;yaoráObifpo de Oviedo^que llegó allí de paito por, 
difpoíicion Divina) fe enterró^ lo eftá al pcefente en el Clauftro, ó 
lugar común de la fepultüra de las otras Religioías, que mueren en 
el dichoMonafterío. Lo qual faben los teftigos/ue ,y es verdad^u , 
blico^y notorío.y fue,y es publica voz,y fama clarament^&c. 
La excelente fama de Santidad de la dicha Sierva do Dios ong i -
6 6 nada de legit imas^ probables cauías,y cocebida en la v ida, y afía-
rada en fundamentos folidos de heroyeas virtudes ,íe continuo 
también defpues de U muerte^y creció con marauílloibs aumentos, 
r no 
no folo en Agrcd^donde viuió.y m i n ó ¡ fino también en otros lu-
gares propinquos^ icmotos,al'si en Bfpaña^como fuera de ella 3pa-
ra con todos^e qualquier grado.eítado ¿ y condición , aunque fean 
Kcycs^PnncipesjMagnates^ Prelados^por la grandifsima deuocion'v 
de los Fieles de Chníto,que creé^que como Santa, y amiga de Dios 
Rey na con él en los Cielos^ encomendándole con deuocion ..y cona-
to en fus necefsidadcs^cnfermedades^THíerias^y peligros á fu inter-
cefsion , con firmifsima eonfian^a en Dios l de que por losmereci-
núentos^y intcrcefsion de fu Sierva han de confeguir el fin de fus 
defeos. Lo qual faben los teftigos^uejy es verdadjpublico^y noto-' 
i io,y fue f y es publica voz , y fama c laramente^c. 
^ ' , • , - • • 
JUe los Milagros, 
• Quifo conteítar el Alt i fsimo la excelente Santidad de fu Sierva^ 
6 7 y ^us eíciarecidos méritos con el teíiiraonio de muchos milagros:dc 
los quales algunos fe hizicron en la vida por fus ruegos; pero los 
mas^ mas iníigncs fe han obrado defpues de la muerte^y cada día fs 
obranjos quales fon fobre toda a(5Uvidad.,y poder natural como los 
teítigosinformadosdirán dejos que vieron, den íi mifmos experi-
mentáronlo de otros oyéronlo por otra via entendieron, refiriendo 
todas,y cada vna de las circuníiancias de qualquier milagro ^ ó he-
cho^con las caufas, y razones de. la not ic ia , y que fue, y es verdad, 
publico,y notorio^y fue,y es publica voz^y fama claramente,&c, 
> o Y vltimamente,que de todas las cofas fobredichas^y de cada vna 1 
P ^ en particular,no folo en los lugares ,donde la Sierva de Dios Maria, 
de lesvs viuió, murió ^ y fue fepujtada, fino también en otros pro-
pinquos,y remotos,y en todas partes^íiempre hubo, y aora también 
ay publica v o ^ y Fama j y común reputación íiempre confiante, y 
perpetua,de fuerte, ^ ue nada jamas fe aya dicho^hecho ? o oído es 
contrario,&% : 
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